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Resum
Aquest article vol presentar alguns dels aspectes més destacats de l’aportació dels missioners caput-
xins als estudis etnogràfics dels pobles de l’Amazònia colombiana des de l’any 1905, quan els frares 
catalans es feren càrrec de la Prefectura Apostòlica del Caquetà, el 1989, quan fou traspassat el ius 
commissionis de la missió a l’Església colombiana. L’autor, director de la Biblioteca Hispano-Caputxi-
na i del Museu etnogràfic andinoamazònic de Barcelona, centra el treball en l’anàlisi de la valuosa 
tasca que fra Marcel·lí de Castellví realitzà des del CILEAC (Centro de Investigaciones Lingüísticas y 
Etnográficas de la Amazonia Colombiana), un prestigiosa entitat que fou fundada l’any 1933 a la 
població colombiana de Sibundoy.
Paraules clau: Missions catòliques, evangelització ad gentes, caputxins, Fidel de Montclar, Marcel·lí 
de Castellví, Amazònia colombiana, CILEAC, americanisme, etnografia.
Abstract
This article seeks to present some of the more outstanding aspects of the contribution made by the 
Capuchin missionaries to the ethnographical studies of the Columbian Amazon, from 1905 when 
the Catalan brothers took on the Apostolic Prefecture of Caquetà to 1989 when the ius commissionis 
of the Columbian church was passed. The author, as director of the Hispano-Capuchin library and the 
Andean-Amazon ethnographical museum of Barcelona, centres the study on an analysis of the inva-
luable task that brother Marcel·lí de Castellví undertook in the CILEAC (Centro de Investigaciones 
Lingüísticas y Etnográficas de la Amazonia Colombiana), a prestigious body founded in 1933 in the 
Columbian town of Sibundoy.
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1.  FRA FIDEL DE MONTCLAR I ELS INICIS DE LA MISSIÓ DELS CAPUTXINS CATALANS 
A L’AMAZÒNIA COLOMBIANA (ANYS 1904-1932) 
Comencem aquest article1 recordant que, el dia 20 de desembre de 1904, 
durant el pontificat del bisbe Ezequiel Moreno,2 el papa Pius X decretà l’erecció 
de la prefectura apostòlica del Caquetà, i la confià a la cura pastoral dels frares 
caputxins.3 Poc després, al cap d’un any, el framenor caputxí català fra Fidel 
de Montclar rebia el nomenament de prefecte apostòlic.4 Fidel de Montclar, 
en començar el seu ministeri pastoral, molt encertadament, decidí situar a la 
població de Sibundoy la seu del govern eclesiàstic. Des de Sibundoy el prefecte 
apostòlic coordinà l’acció evangelitzadora i educativa que havien de realitzar 
els missioners en els territoris del Putumayo i del Caquetà, convertits adminis-
trativament en una Comissaria Especial5 per un decret del Govern colombià 
l’any 1912. Eren, aquells, uns territoris extensíssims,6 tant, que uns anys més 
tard, en el 1932, el pastor que el succeí, el caputxí fra Gaspar de Pinell, primer 
1.  Al llarg del treball emprem aquestes sigles i abreviatures: AGCRoma (Arxiu General dels 
Caputxins); Analecta OFMCap (Analecta Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum); APCC 
(Arxiu Provincial dels Caputxins de Catalunya, Barcelona); BHC (Biblioteca Hispano-Caput-
xina, Barcelona); CILEAC (Centro de Investigaciones Lingüísticas y Etnográfi cas de la Amazo-
nia Colombiana); Propaganda Fide (Sacra Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli, 
Roma).
2.  Fou agustí recol·lecte i bisbe de Pasto durant els anys 1896-1906. El papa Joan Pau II el cano-
nitzà l’any 1992, en ocasió del cinquè centenari de l’evangelització d’Amèrica. Poc després de 
la mort d’Ezequiel Moreno, ja fou publicada una primera semblança biogràfi ca; vegeu l’obra 
de Toribio MINGUELLA y ARNEDO, Biografía del Ilmo. Sr. D. Fr. Ezequiel Moreno y Díaz, agustino 
recoleto y obispo de Pasto (Colombia), muerto en opinión de santidad. Barcelona: Ed. Gili 
1909.
3.  BHC, Analecta OFMCap. 21 (1905) 82-83: «Decretum creationis novae Praefecturae Apostoli-
cae cui nomen est Caquetá, in Columbiana Republica, Cap. Concreditae».
4.  Ibíd., 83: «Praefectus Apostolicus nova Praefecturae Caquetá».
5.  BHC, Misiones Católicas del Putumayo. Documentos ofi ciales relativos a esta Comisaría, Bo-
gotá 1913, 5-7: «Creación de la Comisaría del Putumayo. Decreto número 320 de 1912, 7 de 
marzo». 
6.  BHC, Analecta OFMCap. 21 (1905) 82: «La línea de circunscripción parte del punto donde el 
tercer meridiano al E. de Bogotá corta el río Guaviare y va hasta sus fuentes en el cerro Neiva, 
dobla al S. hasta el Páramo de las Papas, recorre la cima de la cordillera que separa las aguas 
que van al Magdalena y al Pacífi co de las que van al Amazonas, hasta alcanzar los límites con 
el Ecuador; sigue estos límites hasta encontrar el tercer meridiano al E. de Bogotá. En otros 
términos la Misión del Caquetá comprende la Provincia de Mocoa, disminuida de la parte 
incorporada en la Intendencia Oriental».
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vicari apostòlic del territori, els va veure encara ampliats amb l’annexió de la 
regió de l’Amazones als ja prou extensos territoris del vicariat apostòlic del 
Caquetà,7 una volta es donà per acabada la guerra amb el Perú quan la Repú-
blica de Colòmbia recuperà la plena sobirania del trapezi amazònic. 
Una primera descripció d’aquests extensos territoris missionals, amb els 
límits encara fluctuants, fou aportada per fra Àngel Maria de Villava a través 
del relat que escriví l’any 1893 en el convent de caputxins de Tulcán, a l’Equa-
dor i que, posteriorment, féu estampar l’any 1895 a Barcelona, on relatà el 
desenvolupament de l’expedició que ell féu a la conca del riu Caquetà acom-
panyat del reverend Enric Collins i del caputxí Francesc d’Ibarra:
A recorrer el Caquetá, y reunir cuantos datos les fuera posible para colonizar aquel 
extenso país, y civilizar y evangelizar la multitud de indios que lo habitan [...]. El 
territorio denominado Caquetá, en Colombia, es tan extenso que ocupa por sí solo 
casi la mitad de la República. Confina con Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador, sin 
límites determinados a causa de las excesivas y, al parecer, mal fundadas pretensio-
nes del Brasil.8
En els territoris de l’Amazònia colombiana9 els caputxins catalans malda-
ren per posar els indígenes en contacte amb els territoris ja civilitzats i així 
garantir la consolidació de la fe. Per aquesta raó, promogueren al Caquetà 
els internats, les escoles i les vies de comunicació, ja que un dels més grans 
inconvenients era «la escasez de alimentos y la falta de caminos»,10 en 
paraules d’Àngel M. de Villava. L’enorme extensió del territori de l’Amazònia 
colombiana abasta una superfície de més de cent vint mil quilòmetres qua-
drats —exactament 120.217 km—11 als quals cal afegir la selva tropical dels 
departaments del Caquetà i Putumayo, amb quasi dos-cents seixanta mil 
7.  Cf. Gaspar MONCONILL DE PINELL, Informe anual. Labores de la Misión del Caquetá en 1930 y 
1931, Bogotá 1932, 122-123: «Con los arreglos de límites de Colombia con el Perú se han in-
corporado al Vicariato Apostólico extensas regiones que antes ocupaba esta última Nación, y 
en donde por amor a la Iglesia y a la Patria, es necesario establecer algunas fundaciones para 
civilizar a los indios y atender espiritualmente a los blancos».
8.  ÁNGEL M. DE VILLAVA, Una visita al Caquetá, Barcelona 1895, 6-7.
9.  L’Amazònia és un veritable continent a l’interior de l’Amèrica del Sud, car té una extensió de 
gairebé set milions de quilòmetres quadrats, articulats per la conca del riu Amazones, amb 
més de sis mil quilòmetres, el més llarg del Món.
10.  ÁNGEL M. DE VILLAVA, Una visita al Caquetá, Barcelona 1895, 20-21.
11.  Dades aportades pel professor Gonzalo ESTRADA, Geografía de la Comisaría Especial del Ama-
zonas, Leticia 1973, 13-14: «La extensión aproximada del territorio amazonense es de 120.217 
kilómetros cuadrados»; tanmateix, segons el geògraf Pierre Vidal de la Blache «la comisa-
ría, cuya extensión superfi cial se calcula en 120.218 km» (un quilòmetre quadrat de diferèn-
cia!), vegeu Geografía Universal. Países andinos: Colombia, Ecuador y Venezuela, Vol. XXI, 
Barcelona 1964, 183-184.
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quilòmetres quadrats, concretament 256.760 km, que és el doble de l’extensió 
total dels límits inicials del vicariat apostòlic del Caquetà.12 
La petja de l’Església catòlica a les conques amazòniques és tan antiga 
com el pas dels primers colonitzadors hispans. Tanmateix, l’evangelització 
itinerant que hi fou exercida al llarg dels segles XVI-XIX a través de les excur-
sions apostòliques, no arrelà i no hi deixà cap presència estable, ja que no 
fou possible la consolidació de la fe cristiana a l’Amazònia. Allí, la presència 
cristiana cal remuntar-la a unes primeres incursions amb finalitats evangelit-
zadores efectuades l’any 1632 per uns missioners franciscans procedents de 
les poblacions de Popayán i de Quito, però els seus escassos fruits es perderen 
poc després quan aquells missioners abandonaren el territori.
Més recentment, en el text del Concordat signat entre la Santa Seu i la 
República de Colòmbia el 31 de desembre de 1887 es volgué remarcar, ben 
explícitament, l’interès del Govern colombià per establir missions a l’Amazò-
nia, ja que aquestes havien de promoure la reducció, és a dir, la incorporació 
dels indígenes a la vida social o civilitzada colombiana;13 un aspecte, aquest, 
que fou molt criticat per alguns polítics liberals.
Malgrat la resistència natural dels indígenes a ser concentrats en les 
reduccions, els missioners s’esforçaren per situar els indis en poblacions i, 
així, poder garantir la consolidació de la tasca evangelitzadora, tal com ho 
relatà el P. Plàcid de Calella en un extens informe tramès l’any 1925 a la cúria 
general dels caputxins.14 Quan amb data 8 de febrer de 1951 se subdividí l’an-
tiga missió caputxina del Caquetà, el caputxí calellenc fra Plàcid Camil Crous, 
vicari apostòlic, oferí una detallada descripció dels grups tribals que habita-
ven al Caquetà i Amazones, principalment integrats pels: «Huitotos y boras 
de la región de La Chorrera, los ticunas y cocamas del Trapecio Amazónico. 
Los matapíes, carijonas, yucunas, andoques y mirañas del Caquetá, Mirití y 
Cahuinarí. Los coreguajes y tamas de Orteguaza y afluentes».15
12.  BHC, Analecta OFMCap. 52 (1936) 50: «El territorio de la Misión es de 284.132 kilómetros 
cuadrados», abans de la tripartició efectuada l’any 1951.
13.  Vegeu FIDEL DE MONTCLAR, Reglamento para el Gobierno de indígenas, Pasto 1908, f. 1, art. 2: 
«Que mientras los indios no tengan alguna industria jamás saldrán de su estado de salvajismo 
ni se podrán conseguir prácticos resultados en su civilización cristiana».
14.  BHC, Analecta OFMCap. 41 (1925) 303-304: «Reducciones de Indios. A los indios de las selvas 
les repugna ordinariamente vivir en pueblos, acostumbrados como están a la absoluta inde-
pendencia de los bosques. A desvanecer esta innata repugnancia dirigieron los misioneros 
sus esfuerzos, valiéndose de mil ingeniosos ardides, y provistos de una paciencia a toda prue-
ba».
15.  PLÀCID C. CROUS DE CALELLA, Carta Pastoral a nuestros amados misioneros y fi eles del Caquetá, 
Putumayo y Amazonas (Sibundoy, 2 febrero 1952), publicada dins Boletín Católico núms. 167-
168 (1952) 2-5.
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Dels nombrosos perills que hagueren d’afrontar els missioners caputxins, 
cal esmentar la presència sovintejada d’animals salvatges força temibles que 
alteraven la vida quotidiana de les estacions missionals, com ara la irrupció 
sobtada de serps enormes i jaguars, segons la testimoniança del P. Bartomeu 
d’Igualada. Aquest religiós en explorar la conca del riu Cahuiraní hi trobà 
encara noves tribus desconegudes,16 i àdhuc amb uns grups d’antropòfags, 
segons una testimoniança aportada pel P. Gaspar de Pinell continguda en una 
carta adreçada al ministre general dels caputxins: «En el Igaraparaná todavía 
hay antropófagos. Los blancos no pueden ir nunca solos en dicho lugar por el 
peligro que corren que los salvajes los maten y se los coman».17 
L’evangelització dels territoris del Caquetà havia començat, però, a través 
de la tradicional —i no pas massa eficaç—18 metodologia de les excursions 
apostòliques com, per exemple, la de l’any 1927, quan Bartomeu d’Igualada 
i Gaspar de Pinell, acompanyats per alguns indígenes a sou, realitzaren una 
agosarada, llarga, i esgotadora «excursión apostólica que duró cinco meses 
y medio por los lugares más lejanos y desiertos de la Prefectura Apostólica, 
donde, en compañía del R. P. Bartolomé de Igualada descubrimos, catequi-
zamos y bautizamos algunas tribus salvajes».19 Semblantment, l’any 1929, 
Bartomeu d’Igualada congregà a La Tagua un grup d’indígenes en estat total-
ment salvatge.20
Per tal de garantir el bon funcionament de la missió del Caquetà, el prefec-
te apostòlic, fra Fidel de Montclar, havia maldat que aquesta missió estigués 
16.  Vegeu Boletín Católico 4 (1938) 7-8: «En el último viaje por la Cahuiranía el P. Bartolomé de 
Igualada ha descubierto la tribu bora o miraña del Aboggua, única que no llegó a dominar la 
Casa Arana, autora de un sinnúmero de matanzas; terror de indígenas y caucheros del Caque-
tá y Putumayo». 
17.  AGCRoma (H.28 Caquetá) Sect. III, Litterae Superiorum, carta de Gaspar de Pinell al ministre 
general Venanci de Lisle-en-Rigault (Pasto, 23 març 1919).
18.  L’any 1927 el veterà missioner fra Valentí de Barcelona es planyia del seu fracàs evangelit-
zador entre els indis kofan: «Vaig cercar remadors per a què em portessin fi ns al rierol de 
Sansaguarí, on estaven establerts els indis Cofanes. Arribats que hi fórem, immediatament 
vaig anar a cercar els indis Cofanes que incidentalment es trobaven acampats en una extensa 
i bella platja davant la casa on jo havia demanat hostatge. Vaig enterar-me llavors que els 
homes s’havien internat cap a la muntanya i estaven ocupats en construir canoes i que única-
ment algunes dones i criatures s’havien quedat per a guardar les tendes. Vaig enviar en busca 
d’ells un missatger per a què vinguessin, però no en feren cas», dins Catalunya Franciscana V 
(1927) 267-268.
19.  APCC, Missions VII, carta de Gaspar de Pinell a Carles de Barcelona (Sibundoy, 23 juliol 
1927).
20.  BHC, Analecta OFMCap. 46 (1930) 42-43: «Se han reunido 96 indios salvajes formando un nú-
cleo de reducción en el lugar llamado La Tagua, de los cuales hay como 23 que jamás habían 
visto al misionero y que fueron encontrados y traídos por el P. Bartolomé de Igualada en su 
última excursión apostólica».
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jurídicament subjecta a Propaganda Fide per tal de poder reeixir a organitzar 
una missió en el sentit modern on, a més d’evangelitzar, també es tingués 
cura, alhora, de la civilització i del progrés dels pobles indígenes. La tasca 
civilitzadora promoguda allí pels caputxins catalans consistí, inicialment, a 
crear les infraestructures, obrir les vies de comunicació a la selva i, també, 
fundar poblacions estables amb les respectives escoles. Fou a través d’un 
conveni missional signat el desembre de 1902, entre Colòmbia i la Santa Seu 
—conegut amb el nom de Convención de Misiones— que s’estructurà la pre-
fectura apostòlica del Caquetà, erigida com a territori missional desmembrat 
de la diòcesi de Pasto i vinculat directament a la Congregació romana de 
Propaganda Fide. 
En el marc d’aquest innovador àmbit jurídic els frares catalans van evan-
gelitzar i civilitzar simultàniament; i això implicà haver d’adoptar els criteris 
de la missionologia moderna suggerits per Roma des de la Congregació de 
Propaganda Fide, que demanava, com s’ha dit més amunt, als missioners que 
situessin, de manera estable, els grups tribals en poblacions,21 evitant-ne la 
dispersió per la selva. L’evangelització dels territoris del Caquetà començà a 
través d’algunes prospeccions acompanyades dels primers contactes humans 
enfocats directament a la catequització de les tribus,22 i aquesta instrucció 
bàsica fou realitzada amb l’ajut del popular catecisme redactat pel jesuïta 
Gaspar Astete, i que els missioners adaptaren a les diverses mentalitats i llen-
gües indígenes.23 Els caputxins, maldaren, ensems, per tal d’assegurar i garan-
tir el contacte entre l’Amazònia i la resta del territori colombià a través de la 
21.  Cf. Boletín Católico 201-202 (1954) 12: «La Misión estimuló con todos los medios posibles la 
agrupación de los indígenas dispersos en pueblos o caseríos».
22.  La majoria dels missioners es dedicaren a promoure les excursions apostòliques, per tal 
d’evangelitzar les tribus de les conques del riu Caquetà. Per exemple, en una memòria dels 
serveis pastorals del P. Albert de la Selva de Mar hi llegim, que efectuava: «continuas ex-
cursiones por los ríos Caquetá, Putumayo, Guineo, Orteguaza, Pescado, Guayas y Caguán, 
catequizando a los indios que se hallan en dichos ríos»; vegeu a l’APCC, Missions, Llig. A-6-1, 
s. f.
23.  APCC, Llig. B-4-17, Prefectura Apostólica del Caquetá. Acuerdos del 6 de septiembre 1906, núm. 
1: «Adóptese en todas partes el catecismo de Astete, según la edición de Bogotá de 1905». 
Gaspar Astete (1537-1601), de la Companyia de Jesús, l’any 1599 publicà una Doctrina Cristi-
ana, en forma de catecisme, que assoliria més de 600 edicions i versions a diverses llengües. 
Els missioners caputxins de Catalunya maldaren per traduir aquest catecisme d’Astete a les 
llengües indígenes del Caquetà; vegeu a la BHC, Catecismo traducido del castellano a la lengua 
de los Sibundoyes llamada Cocha, por Fray Andrés de Cardona i, també, Kompendieshe che-
doctrim kristianana. Traducción del Catecismo de Astete, por el P. Andrés de Cardona, s. d. Més 
recentment, ran del Concili Vaticà II, el caputxí Josep Oriol Castells publicà un Catecismo 
Ingano-Castellano, Santiago del Putumayo 1969, d’orientació conciliar.
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construcció de vies de comunicació24 que foren obertes en plena selva. Tot i 
la gran complexitat tècnica que implicaven,25 aquestes vies foren esguardades 
pels frares com un instrument de primera necessitat26 per a poder garantir 
la continuïtat de l’obra evangelitzadora i, alhora, per a contribuir a consoli-
dar la sobirania colombiana al trapezi amazònic. Les obres de construcció 
d’aquests camins i carreteres s’efectuà en una geografia molt feréstega,27 tant, 
que alguns trams havien de fer-se a l’esquena dels indis anomenats estribe-
ros, que substituïen els cavalls!28 Les obres foren iniciades l’any 1908 sota la 
direcció i l’estímul dels missioners caputxins de Catalunya, principalment per 
Estanislau de les Corts i Gaspar de Berneck,29 i aquestes foren desenvolupa-
24.  El novembre de 1908 el P. Fidel de Montclar adreçà una crida a la població colombiana tot 
exposant el seu pla missional i civilitzador; vegeu el text publicat dins la revista El Mensajero 
Seráfi co 26 (1909) 169-172: «Deseamos asegurar a todo trance la cristiana civilización de los 
indios del Caquetá y Putumayo, acercándolos al mundo cristiano y civilizado, removiendo 
los obstáculos que han impedido el aunamiento de los esfuerzos que se han hecho para su 
civilización, quitando la inseparable barrera que los ha mantenido tantos siglos alejados de 
sus hermanos; en una palabra, abriendo un camino para penetrar en las selvas del Caquetá 
y Putumayo [...]. El camino es de absoluta necesidad para la civilización cristiana de tantos 
infi eles que moran en suelo colombiano».
25.  Àdhuc amb la construcció de ponts que reclamaren tècniques molt acurades com ara en el 
cas del «Puente colgante sobre el río Pepino, entre Mocoa y Puerto Umbría, construido por 
los Misioneros Capuchinos, que mide 26 metros de luz y 65 de cable. Alquitranando la made-
ra durará muchos años», dins Misiones Católicas del Putumayo. Documentos ofi ciales relativos 
a esta Comisaría, Bogotá 1913, 20-21. A tall de complement, vegeu a la BHC, Informe sobre la 
terminación del Camino de Mocoa, Pasto 1912. 
26.  Aquesta obertura de vies de comunicació en els territoris del Caquetà fou lloada per la revista 
missional, publicada a Roma, amb el títol Il Massaia. Bolletino delle Missioni Estere dei Minori 
Cappuccini 7 (1920) 197-198: «Da quando i nostro Confratelli Catalani sono entrati in quella 
Regione [...] comunicazioni aperte, strade e ponti costruiti, collegi, scuole, ospedali edifi cati 
e provveduti».
27.  APCC, Breve reseña de la obra de los misioneros capuchinos en el Caquetá y Putumayo durante 
los años 1906-1933, f. 3: «Estado del territorio en 1906. Estaba sin vías de comunicación, pues 
la senda para ir de Pasto a Mocoa era ni más ni menos que una serie de despeñaderos por 
los que había que trepar agarrándose a las raíces de los árboles y afi anzando los pies en las 
hendiduras de las peñas, con peligro a cada momento de rodar al abismo. Además, había que 
pasar forzosamente el temible páramo del Bordoncillo, a la altura de 4000 [metros], a través 
de una ciénaga con agua y barro hasta la rodilla, que no se salvaba en menos de seis horas 
penosísimas».
28.  Vegeu FIDEL DE MONTCLAR, «Apunts de la cartera d’un missioner», Catalunya Franciscana 1 
(1923) 135: «Una altra manera ben original de traspassar rius. Vaig acomodar-me sobre les 
espatlles d’un indi, mes els peus lligats al meu conductor perquè no pengessin. Després es 
posaren dos indis, proveïts amb sengles bastons, un al davant i l’altre al darrera de la meva 
racional cavalcadura».
29.  L’any 1918 el camí arribava fi ns a Puerto Umbría però, per manca de recursos, les obres es 
deturaren. El 1928 prosseguí les obres fra Gaspar de Berneck (Josep-Antoni Ritz, enginyer 
d’origen suís que havia ingressat a l’Orde el 1921). Les obres, novament, es deturaren el 1929 
per la mort prematura d’aquest expert caputxí, llavors fra Estanislau de les Corts assumí 
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des en un context sociopolític força advers, i encara enrarit per les crítiques 
i burles dels polítics a un projecte tan agosarat. L’any 1912 la carretera, que 
ja tenia 120 quilòmetres, arribà fins a Mocoa,30 i s’amplià encara el 1913, 
amb 40 quilòmetres més fins a arribar a Umbría. Posteriorment s’afegiren 
32 quilòmetres fins a San Pedro i, finalment, el 1930, amb una ampliació de 
22 quilòmetres més, arribà fins a Puerto Asís. Aquestes vies de comunicació, 
finalment, foren esguardades amb admiració i van ser molt lloades en les 
principals publicacions de l’època31 i, de part dels missioners, foren mirades 
com el principal repte a assolir, ja que les vies havien de garantir l’estructu-
ració i el bon funcionament pastoral de la prefectura apostòlica32 i, alhora, 
mantenir la comunicació dels territoris missionals amb els espais civilitzats 
de la resta del país colombià.
D’altra banda, no podem pas oblidar que l’ocupació comercial de les selves 
amazòniques per part dels cautxers peruans de la Casa Arana, esperonà el 
Govern colombià perquè s’interessés pel projecte de colonització i l’obertura 
de vies de comunicació que havia projectat Fidel de Montclar. Sobre l’ac-
tuació dels cautxers a l’Amazònia, els missioners caputxins recolliren relats 
estremidors on descrivien la captura d’indis a mans dels cautxers peruans. 
A tall d’exemple, vet ací uns fets esgarrifosos que succeïren l’any 1912, i que 
foren relatats per Estanislau de les Corts:
Una vez, los caucheros peruanos subieron hasta la quebrada Eguaicurú, llamada 
también Elvira, afluente del Yarí. Allí pudieron atrapar un indio, y con el fin de que 
les descubriera dónde se hallaban los otros, lo amarraron de pies y manos y lo 
pusieron sobre una pasera prendiendo fuego debajo. El indio atormentado se resis-
tió a descubrir el lugar de refugio de sus hermanos. Los peruanos se lo llevaron 
medio muerto a La Chorrera (Caraparaná), donde prosiguieron atormentándolo 
hasta que les manifestó dónde estaban los fugitivos. En aquella ocasión se llevaron 
de bell nou la direcció de les obres, que s’acabaren el juliol de 1931 quan el camí arribà a 
Puerto Asís. Fra Gaspar de Berneck havia estudiat mecànica fl uvial a l’Escola Industrial de 
Barcelona, vegeu Analecta OFMCap. 46 (1930) 42 i Catalunya Franciscana 7 (1929) 227-229. 
30.  BHC, El Apostolado Franciscano 4 (1912) 353-356, on transcriu una crònica publicada en el 
periòdic colombià Reconquista (Pasto, 17 juny 1912).
31.  Per exemple, els religiosos agustins, en una de les revistes que ells publicaven a Madrid, 
escrivien elogiosos comentaris a l’obra missionera dels caputxins catalans al Caquetà. A tall 
d’exemple, vegeu José PÉREZ GÓMEZ, «Los padres capuchinos y el camino del Caquetá», Es-
paña y América 11 (1913) 141-150.
32.  APCC, Missions, Llig. B-4-19, carta de Fidel de Montclar a Agustí d’Artesa de Segre (Pasto, 15 
febrer 1911): «La obra del camino a Mocoa sigue adelante, pues me he convencido que sin el 
camino la Prefectura Apostólica no podría conseguir su objeto».
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del Yarí, por la trocha de Puerto Huitoto, gran número de indios que embarcaron 
en cuatro grandes balsas. Ocurrió esto en 1912.33
La crueltat dels cautxers no tenia límits, només a tall d’exemple, quan els 
caporals de la Casa Arana no tenien menjar per a donar als mastins, els dona-
ven carn humana!34 Els cautxers cometien tota mena d’assassinats i violèn-
cies i solien torturar freqüentment a base d’assots35 que, ja des del temps de 
la conquesta, era el càstig més temut i humiliant per als amerindis. Per mor 
d’aquestes atrocitats infligides als nadius, el papa Pius X hi reaccionà amb 
una severa condemna a través de l’encíclica Lacrimabili statu Indorum, data-
da a Roma el 7 de juny de 1912 i adreçada als bisbes d’Amèrica Llatina.36 Des 
d’aquest escrit el Papa qualificà la situació del Putumayo talment el «colmo 
de la barbarie y de la crueldad»37 car, en menys de deu anys, la població havia 
passat «de unos 50.000 indígenas a 10.000. Se castigaba con látigo y correas 
de cuero, se usaba el cepo y se crucificaban a los hombres y niños, se fusi-
laban a los desgraciados indígenas por docenas, a los otros se les quemaba 
vivos bañando sus cabellos en keroseno».38 
33.  BHC, Informes de las Misiones Católicas de Colombia relativos a los años 1925 y 1926. Publi-
cados por orden del Gobierno Nacional, Bogotá 1926, 78-79.
34.  Ho relatà l’escriptor Ricardo GÓMEZ, La Guarida de los Asesinos. Relato histórico de los críme-
nes del Putumayo, Pasto 1933, 59-60: «Hubo una época calamitosa, en que el hambre se dejó 
sentir con inclemente rigor; los vapores no llegaban a La Chorrera por la extrema sequía del 
río; los indios se hallaban sublevados y los blancos desfallecían por falta de alimentos. Algui-
en se presentó ante Agüero y Jiménez a ponerles en conocimiento que no había absolutamen-
te qué darles a los perros [...] ordenaron al instante a sus infames subalternos se armaran de 
hachas y machetes, bajaran a la inmunda caverna que servía de calabozo y escogieran entre 
los prisioneros a dos o tres de los más gordos, los llevaran al campo y después de ultimarlos 
a balazos, despedazaran a sus miembros y distribuyeran un trozo para cada can».
35.  Vegeu Roger CASEMENT, Putumayo: caucho y sangre. Relación al Parlamento inglés (1911), Quito 
1985, 24-29: «Las fl agelaciones de los indígenas eran tan frecuentemente repetidas de acuer do 
a los métodos practicados para la recolección de caucho en el Putumayo [...] parece ser que 
tomaron gusto a la tarea y eran especialmente escogidos por su habilidad para manejar el 
látigo y según su decisión sacar sangre o cortar la carne con cada latigazo [...] El trabajador 
indígena del caucho que sabía aproximadamente la cantidad de caucho que se esperaba de él, 
cuando llevaba su carga para ser pesada, viendo que la aguja de la balanza no llegaba al lugar 
requerido, se tiraba boca abajo en el suelo y en esa postura esperaba el inevitable latigazo».
36.  BHC, Analecta OFMCap. 27 (1912) 257-259: Lacrimabili statu. D’aquesta encíclica en fou pu-
blicada una versió al castellà per ordre de monsenyor Francesco Ragonesi, delegat apostòlic 
a Colòmbia, dins Las Misiones en Colombia, Bogotá 1912, 3-8.
37.  BHC, Las Misiones en Colombia, Bogotá 1912, 4-5.
38.  Antoni JOVER, Datos para la historia de la Prefectura Apostólica de Leticia. Leticia 1985, Cap. 5: 
«La parroquia de La Chorrera». L’any 1918 els framenors irlandesos, quan hagueren d’aban-
donar la missió del Putumayo calculaven que encara hi havia uns 6.200 indígenes distribuïts 
«en las caucherías de La Chorrera, Oriente, Entrerríos, Occidente y fi lial de Emerayes, Atenas 
y fi lial de Charocamena (huitotos), Sabana (nonuyes y muinanes), Último Retiro y fi lial de El 
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En aquest horrible ambient d’opressió i d’esclavatge i de genocidi, els 
primers religiosos caputxins que van arribar a la missió del Caquetà, toparen 
amb els interessos comercials i amb la violència dels cautxers i experimen-
taren les enormes dificultats d’haver de viure en una situació d’aïllament i 
sense vies de comunicació i, encara, amb la problemàtica afegida d’una gran 
diversitat de llengües i dialectes totalment desconeguts.39 Inserits en la com-
plexitat d’aquest ambient, els missioners, a més d’oferir notables aportacions 
a la civilització i cultura, la seva presència al Caquetà contribuí a evitar que 
s’extingissin els grups indígenes40 que, amb gran violència, eren desplaçats 
i esclavitzats pels cautxers. Els missioners actuaven des d’una actitud força 
paternalista, però protegiren els indígenes41 i, de retop, contribuïren a la cla-
rificació i la consolidació de les fronteres colombianes.42
Porvenir (huitotos y muinanes), Matanzas (andokes y boras), Abisinia y fi lial de Uvatipá, y 
Sta. Catalina (boras)»
39.  BHC, Analecta OFMCap. 52 (1936) 51-53: «A pesar de ser relativamente escasa la población 
de este Vicariato [uns 35.000 habitants], se han clasifi cado hasta el presente once lenguas 
indígenas distintas y unos sesenta dialectos. Esto ofrece un extenso e interesante campo para 
las investigaciones científi cas, pero una gran difi cultad para el apostolado». Semblantment, 
l’any 1930, en començar Gaspar Monconill de Pinell el seu ministeri pastoral com a vicari 
apostòlic del Caquetà, en la seva primera carta pastoral, exposava que: «Uno de nuestros más 
vehementes deseos es hacer imprimir, cuanto antes, un pequeño catecismo en las diversas 
lenguas del Vicariato [...] el cual sirva de auxiliar poderoso a todos los misioneros en el difícil 
arte de catequizar a los indios que todavía no entienden, o entienden muy poco, el castellano. 
A los misioneros que han escrito para su uso particular catecismos, vocabularios y ensayos de 
gramáticas, en cualquiera de las lenguas indígenas, les rogamos que procuren perfeccionar-
los cuanto puedan y Nos lo remitan, para poner en práctica lo más pronto posible, el proyecto 
que os anunciamos», Primera Carta Pastoral del Ilmo. y Rvmo. Vicario Apostólico del Caquetá 
a sus misioneros y fi eles, Bogotá 1930, 11-12. 
40.  Vegeu FIDEL DE MONTCLAR, «Misiones Católicas del Caquetá y Putumayo», El Apostolado Fran-
ciscano IV (1912) 370: «Hace pocos años que solamente en las inmediaciones del río Cara-
paraná moraban veinte mil indios, y actualmente a duras penas llegan a cinco mil. ¿Qué se 
han hecho de los demás? Unos han sucumbido a consecuencia de los trabajos forzados a que 
los han sujetado, o han sido víctimas del capricho y venganza de sus amos, y otros han sido 
deportados a lugares lejanos para proseguir en su miserable estado. Los caucheros venden 
públicamente sus indios, y para nadie es un misterio ese escandaloso tráfi co [...]. El derecho 
del más fuerte ha sido hasta ahora la única ley que ha imperado en las selvas del Caquetá y 
Amazonas. Si los Gobiernos respectivos no toman medidas oportunas, dentro de poco tiempo 
habrán desaparecido los indígenas de aquella inmensa región».
41.  Vegeu FIDEL DE MONTCLAR, Informes sobre las Misiones del Putumayo, Bogotá 1916, 14: «La 
Iglesia en todos los tiempos y lugares se ha distinguido especialmente en la defensa de los 
débiles. Por cierto que la Prefectura Apostólica del Caquetá y el Putumayo no ha sido una 
excepción de la Regla. Desde los primeros días que llegamos al Territorio nos impusimos el 
deber de proteger a los indios, amparándolos contra los atropellos de algunos blancos desti-
tuidos de todo sentimiento de humanidad».
42.  Ibídem, 132-133: «La Misión, salvaguardia de Colombia en estas regiones». 
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Alguns anys després, i com a alternativa a la massiva destrucció d’arbres 
de cautxú, es proposà d’incentivar el conreu d’aquest vegetal a través de 
l’agricultura a fi d’aconseguir explotacions molt més equilibrades i evitar la 
destrucció massiva dels boscos.43 Mentre durà l’explotació del cautxú a les 
selves amazòniques —que coincidia amb els conflictes fronterers marcats 
per aquests interessos comercials—, els caputxins de Catalunya van haver 
de centrar llur activitat missionera en els territoris colombians banyats pels 
rius Caquetà i del Putumayo, deixant per a una avinentesa més favorable 
l’evangelització de la conca del riu Amazones. Per a poder reeixir en llur tasca 
evangelitzadora els frares optaren, en primer lloc, com ja s’ha esmentat, per 
obrir vies de comunicació.44 Tot procurant la incorporació dels indígenes de 
l’Amazònia a la civilització comuna de Colòmbia, els missioners maldaren 
per respectar, alhora, l’estructura social i institucions pròpies dels indis. 
Els missioners es feren càrrec de la gestió de les escoles públiques que, 
segons els acords de la Convención de Misiones, el Govern colombià les havia 
de sostenir econòmicament;45 tanmateix, i a semblança de l’antiga missió 
caputxina de la Guaiana,46 la prefectura del Caquetà reeixí a tirar endavant 
gràcies a la riquesa generada pels caps de bestiar,47 que de manera progressi-
va van augmentar gràcies a la gestió i bona administració dels caputxins cata-
lans: «El Prefecto Apostólico desde el día que arribó a esta Misión concibió el 
43.  Vegeu Rafael URIBE, «Cultivo del caucho hevea. Conferencia dictada por el General Rafael 
Uribe Uribe ante la Sociedad Nacional de Agricultura», Revista Nacional de Agricultura 10-11 
(Bogotá 1908) 327-328: «Mejora de las caucheras naturales. Uno de los medios de aumentar 
la producción de caucho en Colombia consiste en detener la destrucción de árboles que lo su-
ministran y en transformar progresivamente los cauchales silvestres en plantíos regulares».
44.  El P. Estanislau de les Corts dirigí, amb encert, el procés de les obres del primer camí de Mo-
coa a La Laguna, vegeu Boletín Católico 106 (1946) 3-4, on fou qualifi cat de «Heróico inge nie-
ro del camino del Putumayo. Fundador de pueblos y orfanatorios. Descubridor y civilizador 
de tribus indígenas». Els caputxins Ildefons de Tulcán i Andreu de Cardona dirigiren, per la 
seva banda, les obres d’ampliació del camí fi ns a Puerto Asís; vegeu el mapa inèdit, a color, rea-
litzat l’any 1914 pel cal·lígraf colombià Rufi no CALVACHE, Plano de la vía entre Mocoa y Puerto 
Asís. Trazado y levantado con el nivel de Abney, la brújula y el podómetro.
45.  AGCRoma (H.28 Caquetá) Sect. III, Epistolae, carta de Fidel de Montclar a Bernat d’Ander-
matt (Pasto, 7 gener 1906): «Conseguí también que [Don Rafael Reyes] me nombrara Inspec-
tor general de Instrucción Pública en el Caquetá, con atribuciones extraordinarias para fun-
dar escuelas, nombrar maestros y maestras, obligándose el Gobierno a pagar a cada maestro 
o maestra treinta pesos oro al mes».
46.  Vegeu Valentí SERRA DE MANRESA, Tres segles de vida missionera: la projecció pastoral ad gentes 
dels framenors caputxins de Catalunya (1680-1989), Barcelona 2006, 103-165: «La missió de 
Trinitat i Guaiana, anys 1680-1817»; Id., «La missió dels caputxins catalans a la Guaiana 
durant el segle XVIII (1722-1817). Algunes problemàtiques sobre l’evangelització, mentalitat i 
cultura», Analecta Sacra Tarraconensia 68 (1995) 147-167.
47.  BHC, Boletín Católico núms. 201-202 (1954) 9-10: «Los Misioneros fomentaron la agricultura 
[...] fomentaron la cría del ganado caballar y vacuno».
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plan de adquirir las necesarias tierras para agricultura y ganadería, con el fin 
de que la Misión tuviera lo necesario para sustentar los Misioneros, levantar 
iglesias, hacer residencias y conventos».48 
Al costat de la tasca evangelitzadora, també els missioners feren notables 
aportacions a la descripció i coneixement de la geografia. En efecte, els frares 
descobriren i cartografiaren nous territoris49, i amb gran gosadia50 obriren 
les vies de comunicació51 en plena selva que, com ja s’ha dit, ajudaren molt 
eficaçment a consolidar-ne l’obra evangelitzadora. Aquesta labor missionera 
i cultural fou molt lloada en les principals publicacions periòdiques de l’èpo-
ca,52 des d’on es remarcà el valor de l’aportació dels missioners caputxins a 
la tasca de fixació dels límits territorials de Colòmbia, Perú i Brasil, ja que 
els frares ajudaren a la consolidació de les fronteres colombianes,53 tal com 
s’havia acordat l’any 1928 en la Convención de Misiones entre Colòmbia i la 
48.  AGRoma (H.28 Caquetá) Sect. III, Litterae Superiorum, carta de Fidel de Montclar al ministre 
general, Joan Antoni de San Giovanni in Persiceto (Sibundoy, 21 maig 1921).
49.  En les descripcions dels viatges missioners elaborades pels caputxins hi trobem abundoses, i 
molt interessants, notícies geogràfi ques i de caràcter etnogràfi c; a tall d’exemple vegeu JACINTO 
M. DE QUITO, Relación de viaje en los Ríos Putumayo, Caraparaná y Caquetá y entre las tribus 
Güitotas, Bogotá 1908; GASPAR DE PINELL, Un viaje por el Putumayo y el Amazonas. Ensayo de 
navegación, Bogotá 1924.
50.  Aquesta gosadia ja la posà en relleu el prefecte apostòlic FIDEL DE MONTCLAR, Misiones ca-
tólicas en el Caquetá y Putumayo dirigidas por los RR. PP. Capuchinos, Bogotá 1911, 14-15: «El 
camino para llegar a Mocoa era ni más ni menos que una serie de rocas, por las que había 
que trepar, agarrándose de las raíces de los árboles y afi anzando las puntas de los pies en las 
hendiduras de las peñas, con peligro a cada momento de rodar al abismo; lo dicho sin tener 
en cuenta el terrible páramo del Bordoncillo, a la altura de casi cuatro mil metros, por donde 
había que pasar forzosamente a través de una ciénaga con agua hasta la rodilla y en una 
temperatura glacial. Aquí fuertes huracanes mezclados con agua, azotaban violentamente el 
rostro del viajero, haciendo en extremo difi cultosa su marcha. En esos lugares perecían todos 
los años, víctimas de su arrojo, algunos atrevidos caminantes».
51.  Sobre l’agosarada i complexa tasca de construcció d’aquestes vies de comunicació, vegeu els 
informes que el prefecte apostòlic, Fidel de Montclar, trametia a la Nunciatura i al Govern 
colombià. A tall d’exemple, vegeu la Relación de viaje e Informe de la Comisión nombrada por 
el Gobierno Departamental de Nariño para inspeccionar la vía, con varios otros documentos 
complementarios, Pasto 1912; Informe sobre la terminación del camino de Mocoa, Pasto 1912; 
Informes sobre las Misiones del Putumayo, Bogotá 1916.
52.  A guisa d’exemple, vegeu GUMERSINDO DE ESTELLA, «Las Misiones del Caquetá y Putumayo», 
Verdad y Caridad 1 (1925) 526-527: «Un hecho insólito, único y desconocido hasta hoy en la 
historia de las Misiones, ha sido realizado por misioneros capuchinos [catalanes] en Colom-
bia: la construcción de cien kilómetros de carretera para echar un cable de salvación a los in-
dios de las extensas regiones del Caquetá y Putumayo; empresa que no se atrevieron acometer 
ni los comerciantes [caucheros] con su omnipotente codicia, ni el Gobierno de la República 
con sus ingentes recursos».
53.  L’any 1934 ho reconegué la premsa colombiana ran de la mort de Fidel de Montclar, vegeu 
El País (Bogotá, 25 març 1934) 3: «Del interés que el Rmo. P. Fidel mostró siempre porque la 
soberanía de Colombia fuera una realidad en las regiones que fueron encomendadas a su vigi-
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Santa Seu,54 un fet que contribuí a l’aplicació de les disposicions del Tratado 
de Límites Salomón-Lozano, que s’havia signat l’any 1922. 
2. FRA MARCEL·LÍ DE CASTELLVÍ I LA FUNDACIÓ DEL CILEAC (ANYS 1931-1951)
El framenor caputxí Joan Canyes i Santacana, conegut internacionalment 
amb el nom de religió, fra Marcel·lí de Castellví, nasqué a la població de 
Castellví de la Marca, a l’Alt Penedès, l’onze de setembre de 1908. L’any 1908, 
acabats els estudis primaris, que cursà en el «Col·legi de Sant Ramon», de 
Vilafranca del Penedès, ingressà a l’escola seràfica dels caputxins, a Igualada, 
on seguí profitosament les classes d’humanitats fins a l’any 1924, quan s’in-
corporà al noviciat dels caputxins establert a la ciutat de Manresa. Acabat el 
temps de provació, i una volta professada la Regla de sant Francesc el 14 de 
juliol de 1925, començà els estudis de filosofia al convent d’Olot, i, després, 
els de teologia al convent de Sarrià. Completà i perfeccionà els estudis ecle-
siàstics a la Universitat Gregoriana de Roma55 durant els anys 1928-1930, on 
obtingué la llicència en teologia dogmàtica. L’any 1931, per motius de salut, 
fou destinat a la zona muntanyenca de la missió del Caquetà, a la Vall de 
Sibundoy. 
En el territori missional, Marcel·lí de Castellví va rebre l’ordenació sacer-
dotal de mans del vicari apostòlic, el caputxí fra Gaspar Monconill de Pinell el 
dia de cap d’any de 1932, i ben aviat, el pare Castellví començà a destacar en 
les recerques americanistes. En efecte, l’any 1933 fundà, a Sibundoy, el CILEAC 
«Centro de investigaciones lingüísticas y etnográficas de la Amazonia colom-
biana»;56 una institució cultural que gaudí del suport dels superiors majors 
de l’Orde caputxí57 i que, al seu temps, féu notables aportacions en el camp 
lancia pastoral mucho podría decirse hasta justifi car el califi cativo de Centinela del Putumayo. 
Nadie conocía mejor que él el problema de nuestras fronteras».
54.  Vegeu el text de la Convención sobre Misiones entre la República de Colombia y la Santa Sede 
(Bogotá, 9 maig 1928) art. 4 i 5. 
55.  Vegeu BASILI DE RUBÍ, «El P. Marcelino de Castellví: su vida y su obra (1908-1951)», Amazonía 
Colombiana Americanista 4 (1953) p. 29: «Cursó ciencias eclesiásticas en los colegios capu-
chinos de Olot y Sarriá, licenciándose en Sagrada Teología en la Universidad Gregoriana de 
Roma en 1930».
56.  Una primera valoració i balanç de l’obra etnolingüista del CILEAC fou aportada per BASILI DE 
RUBÍ, «Los Capuchinos en el Caquetá, Putumayo y Amazonía Colombiana», España Misione-
ra 1 (Madrid 1944) 363-372.
57.  BHC, Analecta OFMCap. 64 (1948)155-156: «De Instituto pro investigatione linguarum mo-
rumque populorum indigenarum, in Missione de Caquetà erecto. Auctor eius et conditor 
est R.P. Marcellinus a Castellví, Provinciae Cataloniae, iam alumnus Collegii nostri Interna-
tionalis de Urbe in facultate Missionologiae apud Pontifi ciam Universitatem Gregorianam, 
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de la lingüística i de l’etnografia a partir del seu innovador mètode panètnico-
antropològic.58 Fra Marcel·lí Canyes de Castellví fou germà carnal dels també 
caputxins Marc de Castellví (biblista), de Marcel·lià E. de Vilafranca (primer 
prefecte apostòlic de Letícia) i de Marçal de Vilafranca, occit in odium fidei 
l’any 1936 essent encara estudiant, i beatificat a la catedral de Barcelona el 21 
de novembre de 2015. Aquests dos darrers germans Canyes havien nascut a 
la població de Vilafranca del Penedès, on des de Castellví de la Marca s’havia 
traslladat la família.
Amb la col·laboració dels missioners caputxins del Caquetà Marcel·lí de 
Castellví estudià unes noranta llengües indígenes de l’Amazònia,59 i ell mateix 
en descobrí una dotzena de noves.60 El CILEAC comptà amb un catàleg d’unes 
80.000 fitxes lingüístiques, que esdevingueren un veritable tresor! Els estudis 
publicats a la revista Amazonía Colombiana Americanista són una irrebatible 
i eloqüent testimoniança de la defensa i estudi de la cultura indígena a l’Ama-
zònia colombiana efectuada pels frares caputxins.61 Més encara, els treballs 
qui speciali modo studiis linguarum, ethographiae atquem psychodemologiae operam suam 
impendit».
58.  Una descripció d’aquesta peculiar metodologia científi ca, de caire interdisciplinari, fou apor-
tada per Marcel·lí de Castellví en el Congrés Internacional de Filosofi a celebrat a Barcelona 
del 4 al 10 d’octubre de l’any 1948; vegeu les actes del Congreso Internacional de Filosofía, 
Vol. II (Madrid 1949) 691-698; i, encara, molt poc abans del seu traspàs publicà el treball 
titulat «Filosofía del Novísimo Método Panantropológico», Estudios Franciscanos (1951) 242-
248. A propòsit d’aquesta metodologia, vegeu l’anàlisi efectuada pel religiós claretià Gustavo 
HUERTAS, «Fray Marcelino de Castellví y su método Panantropológico», Amazonia Colombiana 
Americanística IV (1953) 99-107.
59.  Vegeu BASILI DE RUBÍ, «El P. Marcelino de Castellví: su vida y su obra», Amazonia Colombiana 
Americanista 4 (1953) 28-29: «En este Centro de Investigaciones Científi cas se coleccionan 
unas noventa lenguas de la Amazonia colombiana, de las cuales 19 eran del todo descono-
cidas hasta el presente. Cataloga un total de 80.000 fi chas lingüísticas».
60.  Marcel·lí de Castellví, junt amb els missioners caputxins Estanislau de les Corts i Fruitós de 
Manresa, féu la descoberta de la llengua tinigua que no era «conocida ni de nombre por los 
lingüistas, hasta el año 1932, según carta que recibimos de P. Rivet, fechada en París, 4 de 
abril 1932». Sobre aquesta descoberta vegeu, MARCEL·LÍ DE CASTELLVÍ, «La lengua tinigua», 
Journal de la Société des Américanistes 32 (1940) 92-93. A propòsit dels projectes i treballs 
lingüístics, encara inèdits, de Marcel·lí de Castellví, vegeu Valentí SERRA DE MANRESA, «El pro-
jecte del pare Castellví d’un Centre Català de recerques americanistes», Analecta Sacra Tar-
raconensia 66 (1993) 123-134. Les principals llengües descobertes i estudiades per Castellví 
foren: l’andoque, el resígaro, el cofan, el guarú, el tanimuka, el mukana, l’ocaina, el nonuya, el 
wijà, el marazana i, també, alguns dialectes. S’especialitzà en la llengua tinigua i en la llengua 
cofan; vegeu MARCEL·LÍ DE CASTELLVÍ, «La lengua kofán», Journal de la Société des Américanis-
tes 30 (1938) 219-233.
61.  «Por Amazonia Colombiana entendemos todo el territorio de la cuenca amazónica pertene-
ciente a Colombia; por consiguiente, además de las dos Comisarías Especiales del Caquetá 
y Putumayo y de la Intendencia Nacional del Amazonas, se incluye también el Municipio de 
Santa Rosa del Alto Caquetá (del Departamento del Cauca) y el Corregimiento de San José de 
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de recerca promoguts pels missioners catalans reberen el suport moral de 
Propaganda Fide i, també, de la conferència episcopal colombiana62 i, àdhuc, 
comptaren amb la reconeixença dels americanistes més eminents com ara 
Paul Rivet,63 entre molts d’altres.
El caputxí català Marcel·lí de Castellví fou membre actiu de trenta-tres 
acadèmies i de nombroses entitats científiques i, a més, col·laborà amb altres 
cinquanta-tres, assolint una autoritat científica de renom mundial64 ja que 
participà, de manera destacada, en congressos científics internacionals, com 
el que se celebrà a la Universitat de Chicago el 1951, on el missioner català 
tractà d’alguns aspectes particulars de la llengua dels indis Witoto.65 Fra 
Marcel·lí de Castellví també assistí,66 en representació del CILEAC i de l’Institut 
la Victoria (o Pun Colombiano del Departamento de Nariño). Los límites de esta porción 
de la Amazonia coinciden, aunque solo desde medianos de 1932, con los de nuestro Vicariato 
Apostólico»; Amazonia Colombiana Americanista 1 (1940) 4-5.
62.  Vegeu les disposicions de la Conferencia Episcopal de Colombia. Conclusiones, Resoluciones y 
Normas (1908, 1912 y 1913), Bogotá 1913, 97-98, art. 110: «Encarecemos a los misioneros que 
estudien, como está mandado por la Santa Sede, las lenguas indígenas. Digno de encomio 
sería que publicaran sus estudios sobre gramática, como lo han hecho algunos misioneros».
63.  «Sus métodos científi cos han sido aprobados y encomiados por el mentado Dr. Rivet, cono-
cido actualmente como el mejor conocedor de la Lingüística Sudamericana y director del 
Journal de la Société des Américanistes de París»; El Heraldo Seráfi co 25 (1938) 40-41.
64.  «Su actividad científi ca era sorprendente. Además del continuo estudio de investigación, dic-
taba clases y conferencias siempre que la oportunidad se ofrecía; escribía artículos; se comu-
nicaba con entidades científi cas de Colombia y de fuera. Basta decir que llegó a ser miembro 
de 33 academias o entidades científi cas colombianas y extranjeras y colaborador de más de 
53. Su autoridad científi ca alcanzó fama mundial y se manifestó en varios Congresos interna-
cionales»; Boletín Católico núm. 162 (1951) 6.
65.  Cf. MARCEL·LÍ DE CASTELLVÍ, «La macrofamilia lingüística Witoto y sus relaciones con la fami-
lia Sabeia y otras indoamericanas», dins Proceedings oh the 29th International Congress of 
Americanists, vol. III (The University of Chicago Press, 1952) 295-301. Una primera descrip-
ció, de caràcter etnogràfi c, sobre els indis Witoto fou aportada pel missioner caputxí JACINT 
M. DE QUITO, Relación del viaje en los Ríos Putumayo, Caraparaná y Caquetá y entre las tribus 
Güitotas, Bogotá 1908, 33-37 i 64-66, on parla del canibalisme practicat per aquests indis i on 
descriu, també, alguns ritus i supersticions: «Entre los Güitotos [...] el fi n de las guerras entre 
ellos es para comerse al vencido [...] Los brujos güitotos hácenles creer que lo adivinan todo 
y que tienen dominio sobre todos los elementos y, sobre todo, que pueden vengarse de sus 
enemigos causándoles desgracias».
66.  APCC, Decisiones y resoluciones del Discretorio Regular de esta Misión, (Sibundoy, 27 març 
1947) ff. 16-17: «El M. R. P. Provincial [Pau de Castelló] insisteix en la necessitat d’afavorir 
aquest Centre d’Investigacions Lingüístiques i Etnogràfi ques de l’Amazònia Colombiana [...] 
S’acorda facilitar a l’actual director del CILEAC, P. Marcel·lí de Castellví, un viatge als Estats 
Units i a Europa per tal que es relacioni amb les entitats científi ques del seu ram. El P. Pro-
vincial promet gestionar davant del Govern de Madrid que aquest pagui les despeses que 
ocasionin els anteriors viatges».
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d’Antropologia de Madrid,67 al VI Congrés de Lingüística celebrat a París el 
juliol de 1948 i en el III Congrés Internacional de Ciències Antropològiques 
i Etnològiques de Brussel·les, com a membre del «Instituto Antropológico 
Bernardino de Sahagún» adscrit al «Consejo de Investigaciones Científicas». 
Castellví també es féu present en el Congrés Internacional de Filosofia de 
Barcelona l’octubre de 1948, i en el Congrés d’Americanistes de Nova York,68 
celebrat el setembre de 1949.
Finalment, cal indicar que de manera pionera el pare Castellví s’anticipà 
a les orientacions pastorals del Concili Vaticà II;69 amb tot, i sense voler lle-
var-li cap mèrit, s’ha de dir que es limità a recollir —i a posar en pràctica—70 
les indicacions suggerides pel moviment etnològicomissional catòlic, que 
Marcel·lí de Castellví va saber aplicar, i de manera molt encertada, a la rea-
litat pastoral de l’Amazònia colombiana.71 L’obra de Castellví entronca, d’al-
guna manera, amb l’influx provinent del moviment cultural de la Renaixença 
catalana; un corrent ideològic que, molt positivament, havia marcat un bon 
nombre de frares caputxins. En efecte, Marcel·lí de Castellví volgué adaptar el 
que ja s’havia fet a Catalunya a la realitat dels territoris de l’Amazònia colom-
biana, tot investigant costums i tradicions indígenes.72 Amb el recolzament 
de tots els membres col·laboradors del CILEAC, Marcel·lí de Castellví adoptà 
les diverses orientacions proposades per l’Arxiu d’Etnografia i Folklore de 
67.  Hi presentà el treball «Metodología de las Encuestas Lingüísticas, de acuerdo con las normas 
internacionales», que tingué una gran acollida; vegeu-ne el ressò dins El Apostolado Francis-
cano 40 (1949) 313-314.
68.  A propòsit de la incidència científi ca de Marcel·lí de Castellví en congressos internacionals, 
vegeu Guillermo RUIZ LARA, Castellví. El sabio y el hombre, Medellín 1986.
69.  Vegeu la monografi a de Walbert BÜHLMANN, Feuer auf Erden. Lebensbilder von acht Kapuziner-
missionaren, Zürich 1958, 162-171: «Auf den höhen der wissenschaft: P. Marcelino Canyes 
von Castellví»; Ramon VIDAL, «Marcelino de Castellví: un cuarto de siglo después», Amazonia 
Colombiana Americanista 7 (1979) 13-19; Valentí SERRA DE MANRESA, La Província de framenors 
caputxins de Catalunya, Barcelona 2000, 413-418: «Marcel·lí de Castellví i el CILEAC».
70.  «El Reverendo Padre Marcelino de Castellví en Europa. Ha representado a nuestro país de 
Colombia en varios Congresos científi cos. Una coordinación pancientífi ca para aplicarla a la 
Amazonia Colombiana»; Boletín Católico 128 (1948) 13-14.
71.  Aquest infl ux, especialment el del pare Schmidt, fou explicitat en les ratlles introductòries del 
Manual de Investigaciones Etnográfi cas para uso de los misioneros capuchinos del Vicariato 
Apostólico del Caquetá, Putumayo, Amazonas, Pasto 1934, 2-3: «Para que los misioneros al in-
vestigar las costumbres de las tribus indígenas puedan con facilidad averiguar uniformemen-
te sobre unos mismos temas [...] adaptación del Cuestionario para investigaciones etnográfi cas 
de la autorizada Revista internacional de etnología y lingüística Anthropos, dirigida por los 
RR. PP. Redentoristas [hauria de dir Sociedad del Verbo Divino!] de San Gabriel Mödling, 
cerca de Viena».
72.  Per exemple, el caputxí fra Ricard d’Olot escriví narracions sobre costums i tradicions dels 
indis de l’Amazònia colombiana. Vegeu, Alma salvaje. Novela de costumbres indias, Barcelona 
1928; Auras de la selva. Anecdotario misional, Barcelona 1945.
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Catalunya,73 creat l’any 1915 per Tomàs Carreras i Artau per a l’estudi de 
les mentalitats col·lectives. Això ho reconegué el mateix pare Castellví l’any 
1944 en les pàgines del segon volum de la publicació Amazonía Colombiana 
Americanista,74 i tal com es desprèn de l’anàlisi interna dels diversos manuals 
que publicà Marcel·lí de Castellví,75 ja que els missioners del CILEAC no vivien 
aïllats del moviment cultural de Catalunya i seguien els passos de la vida 
cultural i política de Catalunya a través del diari La Veu de Catalunya, que era 
tramès regularment a Sibundoy.76
La mort prematura de Marcel·lí de Castellví, esdevinguda a Bogotá el dia 
25 de juny de 1951, víctima d’una forta encefalitis, quan només tenia 42 anys 
d’edat, truncà la seva prometedora tasca científica,77 que comptà el suport del 
«Consejo Superior de Investigaciones Científicas», una important institució 
cultural que, pòstumament, volgué publicar el principal estudi lingüístic de 
Marcel·lí de Castellví,78 editat a cura del religiós agustí Lucas Espinosa. 
Marcel·lí de Castellví havia comptat amb l’estímul dels més grans ameri-
canistes, especialment els residents a Colòmbia com ara els doctors Manuel-
73.  L’ infl ux metodològic de l’Arxiu d’Etnografi a i Folklore en l’activitat cultural del fundador del 
CILEAC, fou analitzat, àmpliament, pel professor Lluís CALVO, «Fr. Marcel·lí de Castellví (1908-
1951) y la obra etnolingüística del Centro de Investigaciones Lingüísticas y Etnográfi cas de la 
Amazonia Colombiana», Estudios Franciscanos 93 (1992) 281-311.
74.  «En concordancia con el plan de Carreras Artau, adaptado a Colombia por el CILEAC, la ejecu-
ción de una labor completa debe basarse en un programa de temas característicos de la Sico-
logía Colectiva, con fundamentos estrictamente folklóricos»; Amazonia Colombiana America-
nista 2 (1944) 157.
75.  Cf. MARCEL·LÍ DE CASTELLVÍ, Manual de investigaciones lingüísticas para el uso de los investiga-
dores del Departamento de Nariño y de las Regiones del Caquetá, Putumayo y Amazonas. Clasi-
fi cación resumida de los idiomas indígenas hablados en su territorio. Ensayo de instrucciones 
y encuestas según los métodos modernos adaptados especialmente para dichas regiones, Pasto 
1934; Manual de investigaciones etnográfi cas para uso de los misioneros capuchinos del Vica-
riato Apostólico del Caquetá, Putumayo y Amazonas, Pasto 1934; Metodología de las encuestas 
folklóricas, Medellín 1941, 2-3: «Entre las obras que principalmente se han utilizado en la 
preparación de cuestionarios para el acopio de materiales folklóricos y de sicología colectiva 
de Colombia citamos las publicaciones del Arxiu de Etnografía y Folklore de Cataluña, sobre 
todo el Manual “Per a recerques d’Etnografi a de Catalunya” (Barcelona, Ed. de la Universi-
dad, 1922), cuyo cuestionario general se inspira».
76.  APCC, Missions, Llig. B-4-19, carta de Benigne de Canet de Mar a Bernat de Sant Miquel de 
Gata (Sibundoy, 2 novembre 1926): «Deseo que me suscriba a LA VEU DE CATALUNYA y para tal 
suscripción le mando inclusos dos billetes de 25 ptas. cada uno».
77.  Cf. CAYETANO DE CARROCERA, «El Padre Marcelino de Castellví, Gran Etnólogo y Lingüista 
(1908-1951)», Venezuela Misionera 13 (1951) 363-366.
78.  BHC, Propedéutica etnioglotológica y diccionario clasifi cador de las lenguas indoamericanas, 
por P. Marcelino de Castellví, O.F.M. Cap. y P. Lucas Espinosa, O.S.A. Madrid, Consejo Superior 
de Investigaciones Científi cas, 1958. 
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José Casas Manrique79 (que un temps sojornà a la missió del Caquetà),80 Paul 
Rivet (que una temporada fou director del «Instituto Etnológico Nacional de 
Bogotá»), Félix Restrepo (jesuïta, rector de la «Pontificia Universidad Jave-
riana»), Guillermo Fischer (president de la «Sociedad Colombiana de Estu-
dios Arqueológicos y Etnográficos»), Jorge Álvarez Lleras (president de la 
«Academia Colombiana de Ciencias»), Gabriel Giraldo Jaramillo (prestigiós 
americanista de Bogotà) així com també es relacionà amb altres personali-
tats del món cultural americà, com ara José Imbelloni (director del «Museo 
Argentino de Ciencias Naturales»), Pere Grases (de la «Hispanic Foundation 
de Washington»), el framenor Roderic Wheeler (director de la «Academy of 
American Franciscan History»), el professor Altieri (director del «Instituto de 
Antropología de Tucumán»), Pedro-Osvaldo Wolf (metge i filòsof de Buenos 
Aires), el professor Martin Gusinde (redactor de la revista Anthropos), Benig-
no Ferrario (catedràtic de la Universitat de Montevideo), el savi jesuïta Cons-
tantino Bayle i també José Pérez Barradas, entre molts d’altres investigadors 
que foren interlocutors del pare Castellví. Cal assenyalar que, des del 8 de 
novembre de 1938, Marcel·lí de Castellví havia estat acceptat per Paul Rivet 
com a membre vitalici de la «Société des Américanistes de Paris» en reco-
neixença de la enorme vàlua de les seves tasques i recerques etnogràfiques i 
lingüístiques efectuades a l’Amazònia.81 
Poc després de la mort de fra Marcel·lí de Castellví, el Govern colombià 
es comprometé a mantenir i prosseguir amb l’obra cultural del savi caputxí 
català a través de la protecció institucional del CILEAC, assignant un pressu-
post anual de trenta sis mil dòlars però, malauradament, tot quedà en bones 
79.  L’any 1940 efectuà un viatge de recerques etnolingüístiques amb Manuel Casas Manrique: 
«Estoy en viaje de estudios con el gran lingüista Dr. Manuel Casas Manrique, que Marcos [de 
Castellví] ya conoce»; carta de Marcel·lí de Castellví als seus familiars (s. l., 25 agost 1940); 
APCC, Missions, Llig. B-10-19, s. f.
80.  Vegeu dins del Boletín Católico núm. 31 (1940)7- 8: «Fines científi cos han movido al Dr. Casas 
[Manrique] a venir a esta Misión, la más rica en lenguas y dialectos indígenas, con el fi n de 
recogerlas por medio de un Dictáfono prestado al efecto por el Gobierno, y en colaboración 
con el R. P. Marcelino de Castellví, Misionero Capuchino, Director del Centro de Investiga-
ciones Lingüísticas y Etnográfi cas de la Amazonia Colombiana. Escogidos individuos de cada 
lengua o dialecto hablan delante del aparato en el cual se van imprimiendo de viva voz los 
sonidos y matices con precisión científi ca. Trabajo éste que facilitará el estudio comparativo 
de nuestras lenguas indígenas, y evitará la pérdida de muchas de éstas, próximas a extinguir-
se».
81.  Paul Rivet reconegué amb agraïment la valuosa tasca etnolingüista dels caputxins catalans, 
especialment la dels missioners: Marcel·lí de Castellví, Lluc de Batet, Estanislau de les Corts, 
Fruitós de Manresa i Plàcid de Calella; vegeu Paul RIVET, «L’oeuvre des Pères Capucins de 
Colombie», Journal de la Société des Américanistes 26 (1934) 311-312.
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intencions82 i, a partir d’aquest moment, començà la llarga agonia del CILEAC, 
que s’hauria de perllongar fins a la dècada dels anys setanta, quan el centre, 
llavors amb seu a Bogotà, cessà totalment de les seves activitats de recerca i 
publicacions.
Marcel·lí de Castellví, en crear el CILEAC l’octubre de 1933, tot i recollir 
una valuosa herència en la tasca etnogràfica iniciada pels primers missioners 
caputxins a l’Amazònia arribats junt amb Fidel de Montclar, no comptava 
amb cap mena de precedent semblant a Colòmbia; un fet, aquest, que situat 
al costat dels condicionaments geogràfics d’un centre nascut en un indret 
excessivament aïllat, i amb els estudis antropològics colombians encara en 
una fase molt embrionària, veia amenaçat, ja d’entrada, el seu futur i la 
seva continuïtat. Amb tot, malgrat aquests condicionants, el CILEAC assolí 
de desenvolupar un ampli programa adreçat a un coneixement integral de 
l’Amazònia, a través dels estudis etnogràfics, folklòrics, històrics i, sobretot, 
lingüístics. El CILEAC procurà que els missioners caputxins s’inserissin en la 
cultura autòctona de l’Amazònia i que preparessin excel·lents col·leccions 
etnogràfiques, etnolingüístiques i musicals.83 Amb la mort prematura de 
Marcel·lí de Castellví l’any 1951, el conjunt d’aquestes recerques, malaurada-
ment, no assoliren poder arribar fins a les darreres conseqüències dels plan-
tejaments que s’havia proposat el fundador d’aquest centre d’investigacions 
etnolingüístiques.84 
82.  «La República de Colombia deplora hondamente la temprana desaparición del sabio misio-
nero capuchino, y como homenaje a su memoria dispone contribuir a la prosecución de la 
obra tan felizmente iniciada y adelantada por el R. P. Marcelino de Castellví en Sibundoy, 
Comisaría de Putumayo, donde él había creado una biblioteca, un archivo y un museo de 
americanística de incalculable valor científi co, y, en efecto, dispone que en el Presupuesto 
de la Nación se asigne, cada año, la suma de $ 36.000, que serán pagados al Director del Cen-
tro de Investigaciones Lingüísticas y Etnológicas de la Amazonia Colombiana»; article segon 
del projecte de llei de la «Cámara de Representantes» de Colòmbia (del 14 desembre 1951), 
reproduït dins Amazonia Colombiana Americanista 4 (1953) 228. Als deu anys de la mort del 
P. Castellví, el seu germà carnal i prefecte apostòlic de Letícia, Mons. Marcel·lià E. Canyes, 
hagué ja de fer-se càrrec, totalment, de les despeses de publicació de la revista del CILEAC: 
«Este número, fi nanciado por la prefectura apostólica de Leticia, el aporte de varios prelados 
misioneros y algunos buenos amigos, hallará una buena acogida y será el principio de una 
nueva etapa más normal de publicaciones»; Ibíd. 6 (anys 1954-1962) 3-4.
83.  APCC, Missions VII, «Musicología Indígena de la Amazonia Colombiana. Por el Padre Fran-
cisco de Igualada, Misionero Capuchino y Secretario del Centro de Investigaciones».
84.  «Si aventurarse en la construcción del CILEAC ya fue difícil, proponer una nueva metodología 
fue todavía más complejo. La propia erección del Centro fue tarea costosa; la actividad desar-
rollada fue destacada, más en las condiciones en que se tuvo que desenvolver. A pesar de ello, 
la propuesta, con todos los aciertos de carácter holístico que contenía, no se vio coronada 
por el éxito, aunque cabe señalar que su prematura muerte no le permitió llevar hasta sus 
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Cal assenyalar que un bon nombre de missioners caputxins foren particu-
larment sensibles a l’etnologia, i ho mostraren amb la publicació de mono-
grafies específiques sobre indigenisme85 i també amb l’activa participació en 
exposicions missionals. A tall d’exemple, la prefectura apostòlica del Caquetà 
guanyà l’any 1909 una medalla d’or de l’Exposició Internacional de Quito 
per l’acurada mostra de «Plantas útiles del Caquetá encargadas a los RR. PP. 
Capuchinos».86 Semblantment, l’any 1925, els caputxins participaren amb 
escollides peces de gran interès etnogràfic87 de la cultura precolombina88 en 
l’Exposició Missional Universal de Roma.89 També, col·laboraren en l’exposi-
ció missional preparatòria que, prèviament, se celebrà a Bogotà90 del juliol de 
1924 al maig de 1925, promoguda pel nunci Roberto Vicentini.91 Òbviament, 
els missioners caputxins van participar, juntament amb d’altres províncies de 
l’Orde, en l’Exposició Internacional de Barcelona de l’any 1929, on aportaren 
peces de gran interès artístic i etnològic que foren exposades al Palau de 
Missions.92 
En el llunyà any 1886, i ran d’unes missions parroquials predicades a 
l’Equa dor, els caputxins catalans aprofitaren per aplegar valuosos materials 
precolombins de la cultura inca, que foren enviats a Roma93 per a l’exposició 
organitzada a Roma els anys 1887-1888, en l’escaiença del jubileu episcopal 
últimas consecuencias sus planteamientos», escriví Lluís CALVO, «Fr. Marcel·lí de Castellví 
(1908-1951) y la obra etnolingüista», Estudios Franciscanos 93 (1992) 308.
85.  Cf. FRANCESC D’IGUALADA, Indios amazónicos. Referencias e impresiones sobre indígenas de la 
Amazonia colombiana, Barcelona 1948.
86.  APCC, Missions VII, Carta de la Legació de Colòmbia a Quito adreçada a Fidel de Montclar 
(Quito, 23 febrer 1911): «Tengo el honor de manifestarle que el Jurado de Premios y recom-
pensas de la Exposición [Inter]Nacional de Quito no ha distribuido aún las medallas de oro, 
entre los cuales está S. R.»
87.  A tall d’exemple esmentem una valuosa col·lecció precolombina integrada per «Hachas de 
piedra. Se encuentran en casas abandonadas y poblaciones destruidas de los indios sionas 
del Putumayo. Su uso es actualmente rarísimo»; vegeu a l’APCC, Lista de los objetos que la 
Prefectura Apostólica del Caquetá ha enviado para la Exposición Misional, f. 3, núm. 9.
88.  Ibíd., núm. 61: «Piedras de moler. El origen de estas piedras data del antiguo imperio Inca, 
pues nadie las posee sino estos indios, ni se tiene noticia de quien las haya introducido o 
fabricado».
89.  Vegeu el diari colombià El Catolicismo núm. 168 (Bogotá, 20 setembre 1924) «La Exposición 
Misional en el Vaticano»; GONÇAL D’ERLAHEIM, Le Missioni dei Frati Minori Cappuccini alla 
Esposizione Vaticana, Roma 1925, 5-6: «Prefettura Apostolica del Caquetà».
90.  Sobre aquesta exposició, vegeu la Guía de la Exposición de Misiones católicas colombianas, 
Bogotá 1924, 18-47: «Número total de objetos que la Prefectura Apostólica del Caquetá y 
Putumayo presenta en la Exposición de Misiones: 450 [: quatre-cents cinquanta!]».
91.  BHC, Boletín Católico 112 (1947) 4.
92.  BHC, Catalunya Franciscana 7 (1929) 290-291: «L’aportació de l’Orde caputxí a l’Exposició 
Missional de Barcelona».
93.  BHC, El Mensajero Seráfi co 6 (1888) 183-190: «Los capuchinos en la Exposición Vaticana».
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del papa Lleó XIII.94 Semblantment, els frares catalans que treballaven pas-
toralment a la regió costa-riquenya del Guanacaste, també recolliren objectes 
precolombins procedents dels enterraments dels indis del Guatuso, Nicoya i 
Terraba que, una volta inventariats, foren tramesos a Roma i en l’actualitat 
formen part del Museo Francescano dels caputxins.95 Alguns anys més tard, 
durant l’any 1940, i comptant amb el permís del Govern de Costa Rica, els 
caputxins Dionís de Llorenç i Emili de Vilaller practicaren sistemàticament 
algunes excavacions arqueològiques a la ja esmentada regió del Guanacaste,96 
especialment en l’àrea habitada pels indis Chorotega. Aquestes excavacions 
coincidien amb el clima de gran entusiasme i interès per l’etnografia i pels 
estudis americanístics que es vivia a les missions caputxines d’Amèrica. Fou 
en aquest mateix moment històric de puixança per l’estudi de l’etnografia, 
que un any després, el P. Marcel·lí de Castellví, per la seva banda, i per tal 
d’aprofundir en l’estudi de l’etnografia americana, publicà una metodologia 
d’enquestes científiques per a l’antropologia de camp, on prestava particular 
atenció a la recollida i identificació dels objectes lítics i també als vestigis de 
cultures primitives.97
3. LA DIFÍCIL PENETRACIÓ DE LA FE CRISTIANA EN LA CULTURA AMAZÒNICA 
Des de la seva arribada a l’Amazònia, els missioners caputxins procuraren, 
tothora, tractar els indígenes amb molta consideració i respecte. La metodo-
logia d’evangelització emprada pels frares en terres d’Amèrica fou la mateixa 
seguida pels missioners de tradició franciscana a les Índies, i que hom la 
94.  Vegeu la carta de Melcior de Tivissa a Joaquim M. de Llavaneres (Ibarra, 23 desembre 1886), 
publicada dins El Mensajero Seráfi co 4 (1886) 284-287. 
95.  APCC, Missions VII, Carta de Dionís de Llorenç al secretari de missions caputxines (Punta-
renas, 22 juliol 1929): «Caja única que contiene utensilios de barro y piedra extraídos de las 
Huacas, o entierros de indios de Guanacaste (Costa Rica, América Central) y otras regiones 
del mismo país». La descripció i inventari d’aquetes peces ha estat aportat, recentment, a 
cura d’ Elena LONGO i de Yohannes T. BACHE, Catalogo delle ceramiche del Museo Francescano 
di Roma. Istituto Storico dei Cappuccini, Roma 2016, fi txes 561-579, enviades pels frares 
caputxins catalans des de Nicaragua i Centreamèrica.
96.  APCC, Missions VII, Carta de la «Secretaría de Educación Pública» a Dionís de Llorenç (11 
octubre 1940): «La Dirección del Museo Nacional concede licencia por un año a los RR. PP. 
Capuchinos Fray Dionisio de Llorens y Fray Bernabé de Vilaller, para practicar excavaciones 
en yacimientos arqueológicos en el cantón de Carrillo, provincia de Guanacaste». 
97.  Cf. MARCEL·LÍ DE CASTELLVÍ, Metodología de las encuestas folklóricas, Medellín 1941, 6-7: «Cer-
ros o rocas de seres encantados. Por qué quedaron encantados. Piedras amuletos o de virtu-
des o infl ujos especiales».
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troba exposada en l’obra del framenor Joan Fucher o Focher98 (†1572) titu-
lada Itinerarium catholicum. Aquest manual de missionologia ensenyava 
la manera com preparar els indígenes per a la recepció del baptisme sense 
massa demora amb un catecumenat relativament breu i on, sobretot, s’acon-
sellava de concentrar els indis en les anomenades reducciones99 per tal que 
els resultats de la catequesi fossin una mica més sòlids. En els territoris de la 
missió del Caquetà, doncs, s’aplicà també la tradicional metodologia de les 
reduccions, tal com ho explicità el futur vicari apostòlic del Caquetà, Plàcid 
de Calella en un informe de l’any 1925 tramès a la cúria generalícia:
Para catequizar a los indígenas, fue su primer empeño reunir a los dispersos indios 
en lugares determinados formando con ellos pueblos y caseríos para facilitar la 
labor apostólica. Conviene recordar que a los indios de las selvas les repugna ordi-
nariamente vivir en pueblos, acostumbrados como están a la absoluta independen-
cia de los bosques.100
Durant l’etapa del govern pastoral desenvolupada per Gaspar Monconill 
de Pinell com a vicari apostòlic del Caquetà, foren organitzades de manera 
sistemàtica força excursions apostòliques per tal promoure el contacte amb 
noves tribus indígenes i evangelitzar-les de manera més eficaç.101 Per exem-
ple, entre el juliol de 1918 i el juliol de 1919 «se efectuaron 22 excursiones 
apostólicas importantes recorriendo en distintos sentidos el territorio para 
administrar los sacramentos a los habitantes hasta los lugares más apar-
tados. De julio de 1919 a julio de 1920 se han realizado 24. Varias de estas 
excursiones no pueden efectuarse en menos de tres a cuatro meses».102 En 
la narració d’aquestes excursions apostòliques els missioners descriviren els 
98.     Cf. Itinerarium Catholicum profi scentium ad infi deles convertendos, Frate Iohanne Focher 
Minorita auctore. Hispali, apud Alfonsum Scribanum, 1574. Hom considera aquesta obra 
com el primer tractat de missionologia per a les terres d’Amèrica, principalment emprat pels 
missioners de la família franciscana durant el període colonial.
99.    Ja des dels orígens de la prefectura apostòlica del Caquetà, els missioners caputxins mal-
daren per situar els indis en les reduccions o poblacions estables. Així ho manifestà el 
P. BENIGNE DE CANET DE MAR, Las Misiones Católicas en Colombia. Labor de los Misioneros 
en el Caquetá y Putumayo, Magdalena y Arauca. Informes año 1918-1919, Bogotá 1919, 82: 
«Hemos reducido a los indios»,
100. BHC, Analecta OFMCap. 41 (1925) 303: «Reducciones de indios».
101.  BHC, Primera Carta Pastoral del Ilmo. Rvmo. Vicario Apostólico del Caquetá [Gaspar de Pinell] 
sus misioneros y fi eles, Bogotá 1930, 9: «Las excursiones apostólicas en busca de tribus, que 
todavía no forman parte del redil de Jesucristo, para conseguir que entren en él y en el rol 
de ciudadanos útiles a la Patria, será otro de los medios principales de ejercer nuestro pro-
grama episcopal».
102.  Vegeu GASPAR DE PINELL, Relación anual, (Sibundoy, 20 juliol 1920) 2-3; a l’APCC, Missions, 
Llig. B-4-19.
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costums tribals que observaven, especialment els dels indis Ticuna o Tikuna 
del trapezi amazònic,103 uns indis amb una forta tradició poligàmica104 i que 
mantenien uns costums iniciàtics força primitius, com aquella cerimònia 
de la pelazón, que es practicava en un marc festiu i ritual amb les noies que 
acabaven la pubertat, poc abans de maridar-les. Aquest ritual de la pelazón105 
fou objecte d’atenció d’alguns missioners, i fou descrita pel caputxí navarrès 
Miguel de Huarte:
La pelazón. Cuando la muchacha llega a la pubertad y tiene ya novio, es encerrada 
en una caseta, en cuyas paredes pintan figuras representativas de sus creencias. 
Allí se mantiene encerrada varios meses, totalmente aislada de los demás y sin 
dejarse ver de nadie extraño a la familia. Cuando se acerca el plenilunio señalado 
para la fiesta, van llegando los invitados [...] y empiezan a bailar sin descanso. A la 
tercera noche, coincidiendo con el plenilunio, un grupo de hombres, enmascara-
dos de la forma más grotesca, con vestidos y máscaras hechos de la corteza de un 
árbol llamado yanchama, y que representan toda clase de animales, se acercan a la 
103.  El P. Bartomeu d’Igualada, en un informe datat a Letícia el 10 d’octubre de 1930, i a propòsit 
dels Ticuna escriví: «La mayor parte de estos indios, en un número máximo de 2.000, se ha-
llan dispersos en la sección del Amazonas, comprendida entre la boca del río Napo y la del 
Jutahy. De esta raza los más salvajes son los que residen en el Cothué y sus afl uentes. Jamás 
habían sido visitados por el misionero»; vegeu Informe anual [...] Labores de la Misión del 
Caquetá en 1930 y 1931, Bogotá 1932, 86-87.
104.  Ibídem, 88-89: «Es común entre ellos la poligamia. Cuando la mujer da a luz, se presenta 
enseguida el marido quien revisa cuidadosamente al recién nacido, y si le halla algún defecto 
físico lo entierra inmediatamente. Así mismo, entierran vivos a los hijos de la mujer que no 
ha sido entregada a un hombre. Dicen que tales son hijos del diablo».
105.  BHC, Mirador Amazónico 5 (1959) 23: «Canto de la Pelazón». Una síntesi d’aquest ritual 
el trobem exposat en el catàleg, Museo Etnográfi co. Leticia, Amazonas, Colombia, Bogotá 
2014, 118-119: «Los ticunas celebran el ritual de la pelazón, o de paso de niña a adulta, al 
momento de la menarquía. Antiguamente este ritual duraba varios meses, durante los cua-
les la iniciada permanecía aislada en una plataforma bajo el techo de la casa, al cuidado e 
instrucción de las mujeres y fuera de la vista de los hombres. Con este encierro se simboliza 
la formación de una crisálida que espera su tiempo para convertirse en un nuevo ser. Para la 
gran fi esta de varios días que da fi n al aislamiento, la niña es pintada con huito, se le adhie-
ren plumas de garza y se le cubre el cuerpo con distintos adornos [...] En el transcurso de 
la celebración aparecen los hombres enmascarados en representación de los padres de los 
animales y otros espíritus, portando escudos decorados con distintos colores. Con ellos se 
comparten el masato y la carne preparados para la ocasión. Al fi nal del ritual de la pelazón, 
la niña baila con las mujeres mientras éstas le recuerdan sus responsabilidades futuras y 
le arrancan el pelo poco a poco hasta dejarla totalmente calva». Les pigmentacions del cos 
s’efectuaven amb huito, una tintura negra que s’obté d’un arbre anomenat huito, emprada 
en rituals de protecció i purifi cació indígenes. Alguns dels yanchamas (estores rituals de 
fi bra vegetal usats durant la cerimònia de la pelazón) tenen la forma d’escut circular per tal 
de protegir les noies Tikuna que han passat la primera menstruació dels perills durant el seu 
trànsit de crisàlides a adultes i, alhora, simbolitzar, justament a través de la forma circular 
o bé ovalada del yanchama la «envoltura o encerramiento» practicat durant el ritus de la 
pelazón a les noies de l’Amazònia quan passaven a adultes.
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caseta y, mientras los demás disfrazados gritan y gesticulan para espantar y ahu-
yentar a los malos espíritus, uno de ellos rompe las paredes y saca a la novia, 
adornada con plumas. Comienzan en seguida a darle abundante chicha y, cuando 
la muchacha está insensibilizada por la bebida, la sientan sobre una alfombrita de 
yanchama, se arrodillan, una a cada lado, dos viejas, y comienzan a arrancarle el 
pelo en mechones, hasta que la dejan completamente pelada. Para que la cabeza 
no se infecte, la embadurnan con algunas substancias balsámicas de la selva y la 
entregan al que desde ese momento es ya su marido.106
En els territoris de la prefectura apostòlica del Caquetà hi vivien una gran 
diversitat de tribus, sovint enfrontades entre elles i algunes d’elles mantenien 
l’antropofàgia o canibalisme.107 Aquest aspecte fou descrit amb tota mena de 
detalls per Gaspar de Pinell,108 qui explicà que els Witoto, o Huitoto, per la 
seva banda, usaven armes emmetzinades amb curare,109 i que també practi-
caven el canibalisme. 
Fins poc abans de les disposicions pastorals donades pel Concili Vaticà II, 
la metodologia missional preconciliar110 no recercava altra cosa que «la sal-
106.  MIGUEL DE HUARTE, Recuerdos de mi vida misionera (1943-1976). Primera época: Vicariato 
Apostólico de Caquetá (1943-1952), Pamplona 1979, 88-90.
107.  Cf. FIDEL DE MONTCLAR, Misiones Católicas en el Caquetá y Putumayo dirigidas por los RR. 
PP. Capuchinos, Bogotá 1911, 8-9: «Los indios estaban divididos en multitud de tribus muy 
pequeñas, que se destruían mutuamente en continuas guerras. Muchas de esas tribus eran 
de antropófagos, y sus individuos vivían completamente desnudos. La pesca y la cacería casi 
eran sus únicas ocupaciones».
108.  Cf. GASPAR DE PINELL, Un viaje por el Putumayo y el Amazonas. Ensayo de navegación, Bogotá 
1924, 40-41: «Los indios que todavía viven sin sujeción a nadie son antropófagos, como 
lo eran hasta hace poco los que están sometidos. Más todavía: se puede afi rmar que los 
ancianos de las tribus ya conquistadas son aún antropófagos [...]. Para comerse a los que 
aprisionaban, preparaban estos salvajes una gran fi esta con sus bailes respectivos. Durante 
dos o tres días invitaban a los de toda la tribu y demás tribus amigas con continuos toques 
de maguaré. Cuando llegaba el momento de empezar la fi esta, ataban el prisionero a un 
palo clavado en la mitad de la casa donde se celebraba la macabra ceremonia. Organizaban 
un gran círculo de danzantes alrededor de la víctima y lo iban despedazando por partes a 
medida que el baile avanzaba, obedeciendo a ciertas señales del que lo dirigía: primero le 
cortaban un brazo; después el otro, luego las piernas una por una y fi nalmente lo remataban 
con un golpe en la nuca».
109.  Vegeu les testimoniances de FIDEL DE MONTCLAR, Misiones Católicas en el Caquetá y Putumayo 
dirigidas por los RR. PP. Capuchinos, Bogotá 1911, 10-11: «Los huitotos son antropófagos 
[...]. El arma favorita es el moruco o manojos de varitas de chonta muy fi nas y cuya aguzada 
punta va provista de curare, veneno semejante al de víbora»; GASPAR DE PINELL, Excursión 
Apostólica por los ríos Putumayo, San Miguel de Sucumbios, Cuyabeno, Caquetá y Caguán, 
Bogotá 1928, 121: «El veneno que usan los indios en sus fl echas es activísimo para matar, 
sobre todo si llega a mezclarse con la sangre de la víctima».
110.  Sobre aquesta qüestió, vegeu PÍO M. DE MONDREGANES, «La enseñanza científi ca de la Mi-
sionología en la carrera eclesiástica», dins Semana de Misionología de Barcelona, vol. II 
(Barcelona 1930) 7-21.
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vación de las almas en línea sacramentalista, paternalista y de tabula rasa 
a su cultura»,111 però a les regions de l’Amazònia colombiana els caputxins 
catalans hi van voler assajar una adaptació del contingut d’alguns mites indí-
genes que fossin útils a l’explicació de la història de la salvació112 i, alhora, 
maldaren per conservar i perfeccionar aquelles coses bones de les tradicions 
indígenes.113 Amb tot, els missioners introduïren alguns costums europeus i 
àdhuc adaptaren uns cants catalans114 que eren totalment aliens a la cultura 
amazònica, de manera que la temptativa d’inculturar la fe cristiana, tanma-
teix, no reeixí del tot,115 car la majoria dels grups indígenes eren massa reduïts 
en nombre. Per aquest motiu, i per tal d’evitar llur desaparició, convenia d’in-
tegrar-los, a través de les poblacions estables i de les vies de comunicació, a la 
civilització colombiana. Així ho reconegué monsenyor Marcel·lià E. Canyes, 
prefecte apostòlic de Letícia, en una carta pastoral de l’any 1983: 
Reconocemos que la labor en el territorio ha tenido aspectos negativos. Hay facto-
res que justifican el no haber podido llegar a un ideal más satisfactorio. Los grupos 
indígenas necesitaban ser estudiados más a fondo, pero son 21 grupos con un total 
de 9.259 miembros; sus culturas se han convertido en micro-culturas, que, no acul-
turándolos y actuando, se habrían extinguido (como ha sucedido en otros países). 
Con todo hemos respetado sus costumbres.116 
111.  Antoni JOVER, Cien años de evangelización en la Amazonia Leticiana, Leticia 1998, p. 32. Ve-
geu, també, Jaume PUJOL, Historia. Cuentos. Mitos. Leyendas, Nazaret-Amazonas 1989, 36: 
«Relatos de los pueblos indígenas que forman parte integral de su vivir de cada día y han 
llegado hasta nosotros».
112.  El missioner caputxí Plàcid de Calella recollí una suggerent explicació del diluvi universal 
(força harmonitzable amb el relat bíblic) continguda en la mitologia dels indi Witoto: «Por-
que la gente era muy mala. Dios castigó con mucha lluvia. El río creció mucho y se ahogó 
toda la gente. Solamente se salvaron los jovencitos que todavía no tenían mujer. Se salvaron 
en una loma alta. Con ellos se pobló nuevamente el mundo»; Amazonia Colombiana Ameri-
canista 4-8 (1941-1944) 40.
113.  BHC, Venezuela Misionera 13 (1951) 33-34: «Debemos conservar y perfeccionar todo lo bue-
no que tengan los aborígenes y hacer llegar hasta ellos lo que les falta de nuestra civilización 
a fi n de que sean incorporados cuanto antes a la vida nacional. Esto fué lo que hicieron los 
antiguos misioneros: conservaron todo lo que tenía algún valor cultural, histórico, folklóri-
co, como lengua, tradiciones y costumbres, y rechazaron y combatieron lo inútil, perjudicial 
e inmoral. Y esto mismo hacen hoy los misioneros contemporáneos».
114.  El missioner Francesc d’Igualada, per exemple, maldà per tal d’adaptar al Caquetà alguns 
cants religiosos propis de casa nostra: «Per ara farem servir Glòria a Déu de Romeu, i Anem 
a Betlem, de Rial. El primer el cantaran, ajudant Déu, les nenes i el segon els nois»; Catalunya 
Franciscana 10 (1932) 40.
115.  Sobre aquest repte i difi cultats, vegeu Valentí SERRA DE MANRESA, «El repte de la inculturació 
de la fe en les missions ad gentes dels caputxins catalans (segles XVIII-XX)», Revista Catalana 
de Teologia 36 (2011) 535-573.
116.  Marcel·lià E. CANYES, Carta Pastoral con motivo del Año Santo de la Redención, para acer-
carnos más a Dios y a nuestros hermanos, Leticia 1983, 13. A tall de complement, vegeu la 
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Els missioners caputxins, quan reflexionaren conjuntament sobre els 
resultats de la metodologia pastoral emprada en la prefectura apostòlica de 
Letícia, veieren la conveniència de preparar alguns agents d’evangelització 
que els ajudessin en llur ministeri. Aquests agents de pastoral eren laics cate-
quistes, escollits de les diverses tribus i els formaven per a poder presidir la 
litúrgia de la Paraula en absència del sacerdot i, sobretot, fomentar la vida 
cristiana, la unitat i l’harmonia en les poblacions situades en la selva ama-
zònica. A poc a poc, en la prefectura apostòlica de Letícia hi madurà el grup 
dels anomenats «Agentes de Pastoral o Auxiliares Catequistas Indígenas», 
que comportà l’erecció d’un institut catequístic, inaugurat en l’estació mis-
sional de Nazaret el dia 20 de maig de 1976. Allí a partir del gener de 1977 hi 
començà la ingent tasca de formar adientment els líders catequistes a través 
d’un equip integrat per tres missioners. A inicis de l’any 1980 la prefectura 
apostòlica de Letícia comptava amb un equip de 170 catequistes, que esdevin-
gueren uns excel·lents auxiliars dels missioners, escampats per tot el territori 
de la missió. Aquests auxiliars estaven encarregats de presidir la celebració 
dominical de la Paraula, celebrar les exèquies, impartir la catequesi sobre els 
sagraments, visitar els malalts i organitzar grups de reflexió bíblica i d’apro-
fundiment de la fe cristiana. Cal reconèixer que, algunes vegades, el missatge 
de l’evangeli era acceptat pels indígenes només aparentment i, sobretot, per 
la temença a possibles represàlies.117 
Els indígenes solien rebre el baptisme d’infants,118 però no tenien sentit 
d’Església i no se sentien pas solidaris ni responsables de la vida eclesial. Per 
Geografía de la Comisaría Especial del Amazonas y notas históricas, Leticia 1973, 24-25: «Los 
misioneros católicos se han esmerado desde un principio en que los indígenas conservaran 
sus costumbres en lo que tienen de positivo, especialmente su rico folclor de bailes y más-
caras [...] además levantaron en Colombia el primer Centro de Investigaciones Lingüísticas 
y Etnográfi cas de la Amazonia Colombiana, cuya sigla célebre es el CILEAC. Han publicado 
numerosos artículos sobre las costumbres, cantos y otros en la revista Amazonia Colombiana 
Americanista».
117.  Això ho denunciaven els opositors a les missions catòliques com, per exemple, José-Fran-
cisco Socarrás, colombià liberal i anticlerical qui, en demanar l’any 1935, juntament amb 
Aurelio Tobón, la reforma del Concordat entre Colòmbia i la Santa Seu, escriví a la premsa 
que: «El indio acepta aparentemente la nueva religión que le llevan los misioneros, pero 
procede en esta forma por miedo a los catequizadores, y no abandona en el fondo sus ideas, 
pues no están capacitados para aceptar religiones nuevas»; El Espectador 8078 (Bogotá, 9 
maig 1935) 2-3.
118.  BHC, Venezuela Misionera 7 (1945) 232-233: «En el apéndice al Concilio Plenario de la Amé-
rica Latina se encuentran varios decretos e instrucciones de la Sagrada Congregación de 
Propaganda Fide sobre el no diferir el bautismo a los niños y sobre enseñar a los catequistas 
y amonestarlos a que los bauticen». Vegeu a l’Appendix ad Concilium Plenarium Americae 
Latinae Romae celebratum Anno Domini MDCCCXCIX, Romae 1900, 733-737: «Instructiones 
S. Sedis contra dilationem Baptismi».
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això, i per tal d’ajudar a una més gran comprensió de la Paraula divina, fra 
Romuald de Palma preparà una versió tropicalitzada de l’Evangeli.119 Aquest 
religiós mallorquí estava convençut que el millor evangelitzador de l’indi és 
el mateix indi,120 tal com ja ho havia intuït, feia alguns decennis, el lingüista 
i antropòleg fra Marcel·lí de Castellví, a qui hem fet referència a l’apartat 
anterior.
Amb aquest article hem volgut assenyalar alguns aspectes de la valuosa 
aportació als estudis etnogràfics efectuada, de manera molt particular, pels 
caputxins Fidel de Montclar, Estanislau de les Corts i Marcel·lí de Castellví, 
uns religiosos catalans que restaren captivats per l’embruix de la cultura 
amazònica així com, també, el gran valor de l’enorme contribució de fra 
Lean dre de Barcelona (Antoni Jover i Lamaña), traspassat a Letícia el dia 
5 d’octubre de 2008, qui realitzà importants estudis sobre l’home i cultura 
amazònica que es visualitzen en publicacions i escrits121 i, sobretot, en el con-
tingut de les sales del «Museo Etnográfico de Leticia»,122 que ell creà, i que 
des de l’any 1988 la gestió i cura fou assumida pel «Banco de la República» 
de Colòmbia.
119.  BHC, Evangelios de San Mateo y de San Marcos en el castellano que entienden los habitantes 
de la Base del Trapecio Amazónico. Ensayo de una semi-tropicalización del Evangelio de Cristo 
Jesús, Leticia 1975.
120.  Vegeu l’informe de Romuald de Palma, signat el 1972, sobre els Auxiliars catequistes, recollit 
per Martí ROSSELL, L’evangelització a l’Església de Letícia (Amazones-Colòmbia), Barcelona 
1981, ff. 122-128.
121.  Vegeu les monografi es de Fr. Antoni JOVER, Datos para la historia de la Prefectura Apostólica 
de Leticia. Leticia: Ceproiac 1985-1986; Setenta narraciones indígenas de nuestra Amazonia. 
Leticia: Ceproiac 1995; Amazonas: memoria y profecía. Hermanos Misioneros del Amazonas. 
Bogotá: Hermanos Menores Capuchinos 2002.
122.  Vegeu el catàleg del Museo Etnográfi co. Leticia, Amazonas, Colombia. Bogotá: Banco de la 
República 2017; Ramon VIDAL, Museu Etnogràfi co-Missional. Guia comentada. Barcelona: 
Caputxins de Sarrià 1975. 
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